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Résumé :  
 
L'eau est un des liquides les plus familiers, mais aussi les plus anormaux. Dans la plupart des liquides 
loin de la transition vitreuse, la viscosité et le coefficient de diffusion moléculaire sont couplés par la 
relation de Stokes-Einstein. Dans l'eau, la viscosité se découple du coefficient de diffusion 
translationnel dès 20°C. Des simulations prédisent un lien avec une hypothétique transition de phase 
entre deux formes liquides distinctes de l'eau dans l'état surfondu [1]. Alors que le coefficient de 
diffusion est très bien connu et tabulé dans l'eau surfondue [2], ce n'est pas le cas de la viscosité [3]. 
Nous avons pu mesurer cette viscosité jusqu'à -34°C grâce à l'observation du mouvement brownien 





Water is a familiar liquid but is also very anomalous. In most liquids far from the glass transition, the 
viscosity and the molecular diffusion coefficient are coupled by the Stokes-Einstein relation. In water, 
the viscosity starts decoupling from translational diffusion near 20°C. Numerical simulations predict a 
connection with a putative phase transition between two distinct liquid forms of supercooled water 
[1]. While the diffusion coefficient is very well known and tabulated in supercooled water [2], it is not 
the case of viscosity [3]. We could measure the viscosity down to -34°C thanks to the observation of 
brownian motion in a colloidal solution, using an image decorrelation technique [4,5]. 
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